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LIST OF CZECHOSLOVAK PARTICIPANTS 
L. BERAN, M. BUKOVINSKÁ, L. BUKOVSKÝ, V. DLAB, I. DOBRAKOV, M. DUCHOŇ, 
Z. FROLÍK, E. GEDEONOVÁ, Z. HEDRLÍN, J. HEJCMAN, K. HRBÁČEK, M. HUŠEK, 
M. KATĚTOV, I. KLUVÁNEK, M. KOLIBIAR, V. KOŘÍNEK, P. KOSTYRKO, V. KOUTNÍK, 
0. KOWALSKI, P. KRATOCHVÍL, I. MAREK, L. MIŠÍK, T. NEUBRUNN, J. NOVÁK, 
M. NOVOTNÝ, V. PTÁK, A. PULTR, B. RIEČAN, M. SEKANINA, Š. SCHWARZ, L. SKULA, 
1. STUDNIČKA, T. SALÁT, M. ŠTĚRBOVÁ, S. ŠVARC, R. TELGÁRSKY, S. TOMÁŠEK, 
V. TRNKOVÁ, J. VIRSÍK, P. VOPŽNKA, J. ZAHORA. 
